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T ündéries látványos színm ű 9 képben. Irta . Dr. Komor Gyula R endező: Polgár Sándor. A. zenét vezén y li: K ádlicsek Rezső zenekar igazgató.
Afcália, ö zv eg y  k irá lyné —  —  —  —
H ófeh érke h erczegn ő , m ostoh a  leánya — 
A ranyország  h erczege —  — —  —
O ttó  k ísérője — —  —  —  —  —
M éhországi, fu llánk  h erczeg  —  —  —
R ó zsa h eg y ek  h erczeg e  — —  —  —
G yém ánt sz ig e t  fejedelm e — —  —
M otácille, m in isz ter  —  —  —  —
A n teu n a 1 — —  —: —  —  —
S ip h ó f —  —  —  — — —
A n g y a l 4 u d varh ö lgyek  —  —  —
M irabella ] —  —  — —  ~  —
Szemöl y o ic
Corlota, u dvarhölgyek  
V exvex, udvarnok —  
Czerem óniás m ester  
B erthold , vadász  
B lick  
Pick  
Knick  
S trick  
D ick  
Tick  
N ick




T. F ek ete  E tel.
Havi Rózsi.
S a lgó  Anna.
Á rkosi Vilm os,
M agda E szti.
Váradi Józsa.
P a lásti Ilona.
Kállai Juliska.






Irmai M argit. 
P etrizsén  Béla 
Irmai Magda. 
Horváth Böske. 




M Ű S O R :  C sütörtök  délután: Helyre aSSZOUy. N épszínm ű. E ste: Gül baba. O perette. Á ltalános b érletszü n et. —  P én tek: Ke 
rülőttt Színm ű. (Ú jdonság.) —  Szom bat: Kerülő ut Színmű. —  Vasárnap délután: M illiárdos kisasszony. O perette. E ste: Tólen. N épszínm ű  
(Kis bérlet.)
A darabban előforduló „Á m or és T a v a s z 1 balletett lejtik a Perezel nőverek. Előkészületen:
■ i i f . _ i. F öldszinti és 1. em eleti páholy 9 kor. — F öldszinti családi páholy 5 kor. — I. em eleti páholy 12 kor
■ __|f. em eleti páholy 6 kor. — T ám lásszék I — V il ik  sorig  2. kor. 4<» HU. V III— XII i • 2 kor. X lll —
XV IE ig  1 kor. 60  611. —  E rk élyü lés 1 kor. 20 611. Á llóhely (em eleti) 80 tiII. -  D iák-jegy (em eleti) 60  lill. -  K atona  
jegy (em eleti) 60  fill. —  Karzat jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon 6(> Üli.
Hófehérke.
L átványos játék . 





Op ; :t r .
rénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás 6‘|2 órakor.
MT K lősid ílsU ezdo to ? 12 ó r a R o r .  ~$S$
Varázskeringő O perette  
(Ú jd on ság)
Délután 3 órai kezdettel, mérsékelt heiyárakkal:
Három csőrü kacsa.
Holnap, szerdán, decztíinber 25-én két előadás.
. A - l t e i l #  n o s  b é r l e t s z ü n e t .  
Este 7'/2 órakor rendes helyárakkal:
O perette.
V ig ö z v e g y K
■  - 
l D « h r « c * « n  • «  k i r .  r k r a » k f t A v v a t o n u i t - v t l I t l t u .  1 9 0 Í .
O perette.
IL A H Y .
D ebreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
i g a z g a tó ,  
helyrajzi szám : Ms Szín 1907
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